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Recommended Citation
Verbenaceae, Phyla lanceolata, (Michx.) Greene. USA, Illinois, Sangamon, Mechanicsburg: Nazarene
Acres Campground: N end of pond. Elevation about 550 feet, 39.783333, -89.416667, Gordon C.
Tucker, 13697, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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of Illinois, U. S. A. 
Phyla lanceolata (Michx.) Greene 
~ 
Family: Verbenaceae 
Sangamon County 39° 47' N 89° 25' W 
Mechanicsburg: Nazarene Acres Campground: N end of pond . Eb ation 
about 550 feet 
Hnbitat : Wooded edge of pond . 
Notes: I lerb \\'ith white nowers . 
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